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Asthénie des budgets publics consacrés aux secteurs artistiques et culturels,
incertitudes sur l’organisation et les compétences des collectivités en lien avec la
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la réflexion des acteurs et responsables publics confrontés à des perspectives
incertaines
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